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mi bajod vele?  
iás, csak ez. Ennek ellenére, lehat, hogy éppen ide fogok belépni, i.  
2i a francnak kell neked mindig valamit kavarnod?  
ait kavarok én? 	 : 
t. Nyüzsögsz, ott vagy mindentt„ ahol valami kavar van,  
fog neked jóra vezetni, majd meglátod. • 	 • 
k odamegyek el, az 3 érdekel.  
i j árt el kezdesz kavarni. Én figyellek amióta ismerlek; mindig ezt  
1, de szerintem ennek nem lesz rádnézvo jó vége, majd meglátod.  
ni fog történni?  
;nak szállni. 	 . 
rt mi rosszat követek el? . 	 . 
ssz, hogy " kítünsz. Nagyon feltünő vsgy. Mindenütt f ©lhivod magadra a  
3t. Aztán ne csodálkozz, ha több problémád vsn, mint másoknak az élettel.  
vások hpgy élnek?  
Tarnak annyit, hanem szép csendbún raeghuzódnak inkább. 	 . 
:ci?  
idenki, a többség. És 	épp ez a baj, mert, ha a többség nem lenne ilyen 
5s lenne a helyzet, de mivel egyszer ilyen, akkor itt nincs értelme a nagy ,_ 
Isoknak, mert arra az ember ráfázhat. Nézz meg  minket. Mi. nem kavarunk 
at n:;m is fog háborgatni senki.. t  
eked jó? 
ae lenne jó. Miért kockáztassak éni"uásokérti amikor lehet, hogy ezek a . mások 
se izélnek. r}z emberek jól élnek és a jó életeiket nem fogják •kockáztatni ,  
rt, még ha létezne valahol ez a jobb élet. . 
:por...? 
lát akkör. Ez van... 
•r 
.ellent? Megy a nagy hühó, de én m=lr megértem itt jónéhány hasonló dolgot  
londhatnám, hogy nagyon lelkesedtem volna  értük. 
t volna alelkesedésedre okot?  
y az ember . - 1 . t j a van va3.  s , foganatja ;, amit elmond* Mért idejön az ember  
rában. Látja a doldokat, problémákat, mond e, is, ahol tudja, kcsz.szobáh, 
közt, vagy akár a diákpfkrlamenten, aztán ez igy megy addig; amit meg nem  
rt amikor már ;át ja , hogy az egéstnek semmi értelme sincs, ho gy minden  
régiben, semmi, nem változik, akkor aztán nár'nem mondja többet. Minek mon-
aek..:? 
3knek.  
ed azok nem igy gondolkoznak, Ugyafiigy. És igy is maradnak*  
a ' kérdés meddig?  
MIÉRT VAN KdNYVTÁR? 
a nem lehet használni. Illetve 
 
ha csak kedvezményezetteknek) un. illető-
lehet haszn6hi. 	 • 
áboritó és elkeddetlenitői hogy 
 
egyes tanszéki • könyvtárak látogathatása  
hallgatókkal. szemben gyakorolt 
 
kegy a könyvtárosok 4agy feletteseik részé- 
lap ilyen eset történi m9g velem,/Ismerve a kiailagtók véleményét tipikus-
^thatom. / A tudományos szocializmus tanszéki " könyvtár a kiirt nyitvatartá-»  
itt többször zárva volt - st az ajtó egyébként elég sürün zárva van -, de  
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nt égett a villany. Harmadszori próbálkozásomra, araikor már "dörömbölten" is  
tón, az végre kinyilt. Bebocsáttatást csak azért kaptam ; mert,annak tudatá-
hogy az engedély, ami alapján bizonyos anyagokhoz hozzányulhatok, a könyvtó-
.1 van, már harmadszor zavartan a könyvtáros munkáját: /Az engedély még nem  
ott:/ Zavartam, mert odabent, zárt ajtók mögött, nyitvatartásiidő alatt, o-
munka folyt, amihez másnak nincs köze. Elismerem az ilyen munka szükségessé-
de tiltakozom az ellen, hogy ez kizárja a hallgatókat a könyvtárból:  
Miután végülis a könyvtáros nem kis áckodás után megengedte - felsőbb engedély  
~l -, hogy bentmaradjak, egy kupac klasszikust . használhattam asztalnak. Erde-
Legjegyezni, hogy közben legalább nyolcan-tizen kopogtattak, és ez idő alatt  
.k/volna/ a felsőbbség engedélyét is. Természetesen az aj tó nem nyilt ki. 
Sok'szó esett már arról, hogy a hallgatókat szociális é.s intellektuális szem-
K51 kiskoraként kezeli a társadalom és az egyetemi vezetés. Ugy gondolom, hogy  
.ég baj - és nem csak a hallgatók bánata miatt. Ám ennél sokkal nagyobb baj,  
oktatókat is ekként kezelik. Érthetetlen, hogy pl: egy történelem szakos  
;ató miért nem nyulhat "kényes" történelmi dokumentumokhoz' Vajon egy leendő  
'nak, egy leendő kutatónak csak tömegesen publikált forrásokat és összefoglalá  
kell olvasnia? És ha m' engedély kell «-: és túdom  hogy még sokáig kelleni  
sajnos -, akkor miért kdtl ehhez a genoralissimus engedélye? Miért nem elég  
tiktanár engedélye, 104 egyben tákoztatná a könyvtárost, hogy milyen anyagot  
a hallgatónak? Talán a tanszéki könylitára,k legfelsőbb vezetője, vagy az ő  
lese stb. kétségbevonja az oktató illetékességét a.tanulniváló kijelölésében?  
.eg felelősségérzetüket? Mindkettő bizalmatlanság: A bizalmatlanság pedig. foj-
ó : oktatónak, hallgatónak egyaránt.  
Jó lenne, ha a diákparlamenten szó esnék az effajta dolgokról; De ne csak pa-
;, kritikát mondjunk, hanem próbáljunk elgondolkodni azon, hogy miként lehetne  
, ztatni ugy, hogy oktatónak, hallgatónak egyaránt jobb legyen.  
Roboz István  
SZÜRETI MULATSÁGOK  
Az egyetem elvileg szeotembér közepén kezdődik' A z . első héten nem történik  
:.érdemleges - áák sincsenek, mert vagy az oktatók, vagy  a  diákok nem' jelennek 
de rendszerint mind á két fél tudja, hogy az első szemináriumra "nem illik"  
Lni, vagy csak a vpferátumok kiosztása történik meg mintegy tiz pere alatt,  
.s az oktatás szeptember vége félé kezd beindulni - bár egyes oktatók ennek 
► któber elején sincsenek tudatában. Mindenesetre lassan mindenkinek kiosztat-ik  
'orátuma, s aki jól helyezkedik, az lecsap az első időpontokra ás máris neki  
Lt, hogy összeollózza vagy esetleg kitalálja az istentudjahányadik elméletet,  
elemzőst. A KISZ is megpróbálja beinditani a szervezeti életet - sajnos néha  
Olyan meddőnek bizonyul, mint a referátumokra épülő szemináriumok nagy ré-
S amikor a diákok kezdenek lassan beletörődni, hogy EGYETEMre kell járni ..  
Lz tavaly óta nem sokat változott - akkor jön a SZÜRET. Október első felében,  
természetesen hetekkel veti vissza az oktatást. Vagyis ez a hetekkel azt j©--
.,'hogy szinte ugy érzi az ember, hogy két évkezdet van: az első szeotembér  
;n 1 a másik szüret Után, s az első csupán technikai élőkészítése ennek az  
;inak"° . . Da hát miért nem lehetne rögtön az első héten elmenniídolgozni? Vagy  
Ll nagy szervezési 'feladatoA jelentene?_ Bár ezen 	is van néhány ulyan 
. évre visszatérő jelenség, ami elgondolkoztathatná az őszi munkák szervező-
iIlőször is a létszámi Jó, ha az egyes évfolyamok kétharmada megjelenik. regge-
), és a jelenlévők agyrése napközben, vagy közvetlen a névsorolvasás után 
;oppol. Akik el •sem' jönnek, azok beszerzik az orvo ' igazolást nemlétező, vagy 
3zi frontokkal. kiujulá betegségeikről. Ez termese esen erkölcsileg eléggé el 
